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Program 
Fantaisie-Impromptu in C-sharp minor, Op. 66 
Lawrence Halsey 
From the studio of Professor Forman 
Menuet 1 and 2 in G C. Petzold 
Joel Sanford 
From the studio of Professor Toomey 
Andrei S Johnson 
From the studio of Professor Lutsyshyn 
Bach 
Scriabin 
Sonatina in G Major Op. 168 No. 2 
     II. Andante sostenuto 
     I.  Allegro Moderato 
   Robert Stahl 
From the studio of Professor Raydo 
A. Diabelli 
Invention No. 12 BWV 783 
Prelude Op. 11 No. 8 in F Minor 
Carter Campbell 
From the studio of Professor Kasparov 
Anthropology Parker 
Sean Hynes 
From the studio of Professor Forman 
Angel Eyes T. Flanagan 
trans. M. Dennis 
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